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Etno trend
Sintagma etno-selo novija je na hrvatskom (i širem) prostoru i, nasuprot onomu što bi se na prvi pogled dalo zaklju?iti iz samog naziva, ne potje?e 
iz etnološke struke ili znanosti. Rije? je o samoniklom 
trendu koji svoj raison d’etre crpe iz poja?anog interesa 
ne samo doma?e ve? i svjetske javnosti za sve oblike 
tradicijskih kultura, odnosno predindustrijskih kulturnih 
sadržaja koji su svojom posebnoš?u ili ?ak egzoti?noš?u 
ovako ili onako postali zanimljivi svjetskom turisti?kom i 
konzumeristi?kom tržištu. Premda je u tome smislu kul-
turna osebujnost nekoga kraja i prije predstavljala žarište 
turisti?ke ponude i  nancijske iskoristivosti, ?injenica je 
da je u posljednjih petnaestak godina u tome podru?ju 
došlo do izvjesne inovacije te, može se ?ak re?i, brandiranja 
kulturnih proizvoda pre ksom “etno“ radi (opravdanog 
ili podmetnutog) sugeriranja identiteske prepoznatlji-
vosti njihova izvorišta, odnosno autohtonosti. Uputiti 
na neku precizniju kronologiju toga procesa u nas zasad 
nije mogu?e s obzirom na to da se istraživanjem tog 
fenomena u nas još nitko nije sustavnije pozabavio, no 
može se re?i da jedan od indikatora izvorišta te geneze 
po?iva u hrvatskoj glazbenoj sceni, koja je na spomenute 
svjetske trendove obilježene sintagmom world music 
po?etkom devedesetih godina prošloga stolje?a, reagirala 
uvo?enjem pre ksa “etno“ za ozna?avanje vlastitih gla-
zbenih interpretacija nadahnutih hrvatskom tradicijskom 
glazbom.1
1 Godine 1994. na 28. me?unarodnoj smotri folklora u Zagrebu 
konce rtom Nadahnute baštinom predstavile su se kantautorice Dunja 
Knebl i Lidija Bajuk. Iste je godine, neovisno o Smotri, u zagreba?kom 
klubu Gjuro II održan i koncert pod programatskim nazivom Ethno-
ambient Live, na kojem su sudjelovali za?etnici glazbene (a po svemu 
sude?i i šire) etnoscene u Hrvatskoj: Dunja Knebl, Lidija Bajuk, grupa 
Legen i Andrija Maroni? (Piškor 2008). Potonji je koncert inaugurirao 
Posljednjih nekoliko godina 
na podru?ju Hrvatske, kao i 
nekih susjednih država (Bosna i 
Hercegovina, Srbija, Crna Gora), 
zamjetan je trend intervencija 
u ruralne prostore osnivanjem 
etno-sela radi kombiniranog 
ostvarivanja novih oblika 
privre?ivanja turisti?kim 
predstavljanjem tradicijske 
arhitekture i uporabnih predmeta 
predindustrijske svakodnevice. 
Takvi su projekti ?esto na velikim 
površinama, a  nanciraju ih 
privatni poduzetnici. Priprema 
i provedba tih projekata ?esto 
se odvija bez prethodnih 
konzultacija bilo s kojom 
službom i strukom, pa tako 
ni s konzervatorskom. Stoga 
treba upozoriti na to da njihova 
izvedba i prezentacija etnološki, 
pa i turisti?ki gledano, zna biti 
neprimjerena.
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Taj se trend s vremenom proširio i na neglazbena podru?ja. Katkada do toga dolazi 
samoinicijativno od pojedinaca, dok je katkad rije? o svjesnom institucionalnom hvatanju 
priklju?ka na taj svojevrsni globalni zeitgeist. Poplava industrijski, masovno proizvedene 
robe (odje?e, obu?e, uporabnih predmeta u ku?anstvu, prijevoznih sredstava, glazbala, 
arhitekture…) tijekom 20. st. s jedne strane, te globalizacijski procesi uznapredovali 
tijekom druge polovice 20. st. koji su takve proizvode u?inili univerzalno prisutnima, 
po?eli su isprva pomalo, a potom ubrzano i radikalno iskorjenjivati iz pu?ke svakodne-
vice ?itav spektar tradicijskih kulturnih elemenata. Istodobno, ti su procesi pridonijeli 
tomu da tradicijski etni?ki identitet i njegove sve prorje?enije manifestacije postanu 
resursom, vrelom ideja i nadahnu?a za individualno i kolektivno iskorištavanje vlastite 
kulturne baštine za komercijalne u?inke. Tako pored pojedina?nih proglašavanja vlasti-
tih komercijalnih proizvoda i usluga pojedinih obrtnika “etno-suvenirima“ (tvrtke 
CRO-ETNO), “etno-nakitom“, “etno-namještajem“, “etno-restoranom“, “etno-radioni-
com“ itd., postoji i niz službenih institucionalnih manifestacija koje svoje programe 
obilježavaju tim pre ksom. Me?unarodna smotra folklora u Zagrebu po?inje održavati 
“etnokoncerte“. Vinkova?ke jeseni rabe pojmove kao što su “etno-moda“, “etno-revija“, 
“etno-kreatori“, “etno-frizeri“ i “etno-frizure“. Etno-eko udruga “Jabuka“ iz Rijeke 
organizira Etno-eko festival “Jabuka“, koji “promi?e hrvatsku kulturnu baštinu, ali i 
suvremenu interpretaciju tradicionalne glazbe, manifestaciju koja promovira taj kraj 
kao turisti?ki zanimljivo odredište, ekološke principe, unapre?enje kvalitete života, 
autohtone proizvode te hrvatske brandove“.2 Hrvatska glazbena unija osnovala je 
Odjel etno glazbe, koji “okuplja etno glazbenike, promotore i izdava?e, predstavnike 
doma?ih world music festivala“.3 Na Zagreba?kom se velesajmu ve? niz godina održava 
Sajam EKO-ETNO Hrvatska koji “promi?e kulturnu i prirodnu baštinu, tradicijske 
obrte i proizvode, te ruralnu turisti?ku ponudu pojedinih županija i Hrvatske u cjelini“ 
te “predstavljanje autenti?nih proizvoda i izvornih vrijednosti“.4 Dioni?ko društvo za 
ruralni razvoj i marketing Hrvatski farmer5 u sklopu svoje djelatnosti je pokrenuo web 
portal radi promicanja proizvoda i usluga hrvatskoga sela pod nazivom: www.ekoetno.
hr. Taj pre ks “etno“ postao je tako samorazumljiv i odre?uju? da je ušao u službenu 
uporabu, pa tako dvadesetak godina nakon njegove prve uporabe u literaturi (?akovi? 
1997:171) i Ministarstvo kulture pri registraciji i zaštiti kulturnih dobara kategorizira i 
koristi pojam “etnozona“.
Etno-selo i etno-muzej na otvorenom
Taj je “etno“ trend tako zahvatio i podru?je tradicijske arhitekture, odnosno seoska 
naselja i narodno graditeljstvo. Sporadi?no u optjecaju zadnjih desetak godina, a inten-
zivnije posljednjih pet, po?ele su se diljem Hrvatske pojavljivati inicijative za obliko-
uporabu pre ksa “etno” i za ozna?avanje glazbe ovih i dolaze?ih glazbenika koji su se zvukom, pristupom 





5 Sam izbor nehrvatskog termina farmer u nazivu spomenute udruge koja se bavi hrvatskim selom i 
promicanjem ruralnog na?ina privre?ivanja odudara od tradicije ovog podneblja, što je indikativno u okviru 
širih razmatranja o?uvanja jezi?nog i kulturnog identiteta malih naroda pred prodorom anglizama, u ovome 
primjeru ?ak i u podru?je seoskog gospodarenja u kojem imamo stoljetno autohtono nazivlje.
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vanjem etno-sela. ?esto je rije? o privatnoj inicijativi entuzijasta ili poduzetnika, ali se u 
njihovo uspostavljanje ponekad uklju?uje i lokalna samouprava te turisti?ke zajednice. 
U osnovi, rije? je o oblikovanju tradicijskih oku?nica (manje ili više uspješno) preseljen-
jem zgrada na neizgra?enim parcelama ili o revitalizaciji ve? postoje?ih, ali napuštenih 
i zapuštenih dijelova naselja. Pritom se uz predo?avanje tradicijske arhite kture izlažu 
i predmeti tradicijske kulture iz svakodnevnog života i na?ina privre?ivanja. I tu je, 
kao i u spominjanim primjerima, rije? o tome da je trend etno-sela posljedica i indika-
tor drugog trenda – ubrzanog gubitka tradicijske arhitekture te zamiranja života u 
tim stambenim i gospodarskim objektima. Istodobno je to i na?in za iznalaženje novih 
oblika privre?ivanja turisti?kom ponudom vlastite kulturne baštine kao turisti?kog 
proizvoda. Nazivi koji se pri uspostavljanju takvih cjelina ili u njihovu predstavljanju u 
medijima koriste su etno-selo, eko-etno selo, etno-eko selo, pa ?ak i etnoland. Ti su nazivi ušli 
u službenu uporabu nekih institucija, pa tako Sektor za turizam Hrvatske gospodarske 
komore pri klasi ciranju vrsta turisti?kih tradicijskih objekata na ruralnom prostoru 
Republike Hrvatske pored turisti?kih selja?kih obiteljskih gospodarstava, vinoto?ja/
kušaonica, izletišta/restorana (objekata tradicijskog pripremanja hrane, tradicijskih 
obrta, radionica i suvenira), objekata koji pružaju smještaj (tradicijske i druge ruralne 
ku?e za odmor, sobe, apartmani, kampovi), “eko gospodarstava“ i “eko proizvodnje“ 
te tematskih cesta i putova na ruralnom prostoru, tako?er prepoznaje i “etno-eko sela“ 
i gospodarstva s etno-zbirkom.6
Kako je uvodno napomenuto, sintagma etno-selo nije proizvod etnološke struke te 
stoga njezina mnogostruka primjena na terenu nije niti može biti kriterijski ujedna?ena 
jer nije niti nadzirana. Štoviše, pojava, izgradnja ili proglašavanje etno-sela u pravilu 
se doga?a bez konzultacija s etnolozima, s iznimkama koje potvr?uju to pravilo. Za 
razliku od etno-sela, usporediv naziv kojim se vodi etnološka struka i koji je ve? više 
od sto godina teorijski i izvedbeno prisutan u zapadnoj Europi jest muzej na otvorenom. 
Muzej na otvorenom jest zbirka naseobinskih, gra?evnih, stambenih i gospodarskih 
oblika u slobodnom prostoru, a pod znanstvenim je vodstvom ili nadzorom (Mlinar 
1994-1995:155). Odnosno, šire re?eno, pod etno-muzejom na otvorenom podrazu-
mijevaju se prostorne cjeline koje su oblikovane multidisciplinarnim radom stru?njaka, 
trajno su pod stru?nim nadzorom, pristupa?ne su javnosti i imaju osigurano vodstvo 
posjetiteljima, a svrha im je njegovanje i o?uvanje narodnog graditeljstva, prostornih 
obilježja sela, prirodne baštine sa zna?ajkama krajobraza i lokacija, kao i svega vezanog 
za narodni život i njegovo stvaralaštvo (Mlinar i Živkovi? 1997:94). Ovako uzevši, u 
Hrvatskoj bi se moglo re?i da imamo tri etno-muzeja na otvorenom u užem smislu: 
Staro selo Kumrovec, Zavi?ajni muzej Donja Kup?ina i Etnografski odjel Zavi?ajnog 
muzeja Ozalj.7 
Me?utim, etnološki pojam muzej na otvorenom nije primjenjiv na ve?inu primjera 
novoproglašenih etno-sela u Hrvatskoj jednostavnog stoga što im ni namjena nije ista. 
6 Power point prezentacija “Turizam na ruralnom prostoru Hrvatske” Sektora za turizam Hrvatske gospo-
darske komore, pripremili Lidija Miš?in i Branimir Ma?er, Zagreb, 20. svibnja 2008. 
7 U navedenome radu (Mlinar i Živkovi? 1997:94) etno-muzeji na otvorenom u Hrvatskoj svrstani su 
prema obujmu i broju zgrada, tj. širini podru?ja koje predstavljaju u tri kategorije: muzeje regionalnog karak-
tera, oku?nice narodnog graditeljstva jednoga kraja te pojedina?ne zgrade. Me?utim, s obzirom na veli?inu i 
ambicije etno-sela u privatnoj izvedbi koja ovdje fenomenološki razmatramo, usporedba je uglavnom mogu?a 
samo s navedenim muzejima na otvorenom u Kumrovcu, Donjoj Kup?ini i Ozlju.






















Premda je oboma postavljen isti cilj predstavljanja i o?uvanja tradicijske kulturne baštine, 
poglavito arhitekturne, za razliku od institucionaliziranih muzeja na otvorenom, velika 
ve?ina etno-sela u privatnom aranžmanu svoje uporište i opstanak traže u gospodarskoj 
logici, odnosno turisti?koj namjeni. Nije im cilj biti samo muzejski prostor koji izlaže 
arhitekturu i artefakte, etno-selima i njihovim pokreta?ima cilj je uz o?uvanje tradicijskih 
zgrada i poduzetništvo stavljanjem u stambenu i/ili uslužnu funkciju.
Vrste etno-sela
Prema vrsti i na?inu izvedbe te svrsi postoje?a etno-sela u Hrvatskoj mogu?e je klasi ci-
rati u tri skupine:
1. Revitalizacija in situ
2. Rekonstrukcija
3. Inscenacija
1. Revitalizacija in situ
Primjeri etno-sela na principu revitalizacije in situ najbrojniji su i nalazimo ih od Dalma-
cije, preko Gorskog kotara do Slavonije. Premda su inicijative za njihovim osni vanjem 
postojale i prije, snažan inicijatorski i programski zamah došao je u obliku Deklaracije o 
ruralnom turizmu, datirane 9. travnja 2008. godine u Benkovcu. Brojnost institucija pot-
pisnica te Deklaracije8 kao i njezini sveobuhvatni ciljevi poput potenciranja i uklju?ivanja 
koncepta ruralnog turizma u sve institucionalne razine od Vlade RH, preko podru?ne i 
lokalne uprave, sustava turisti?kih zajednica, razvojnih agencija, znanstvenih i stru?nih 
institucija te strukovnih udruženja, poticanja “edukativnih procesa u obrazovnim 
institucijama glede o?uvanja i revitalizacije tradicijske graditeljske baštine i primjerene 
izgradnje novih struktura na ruralnim podru?jima“, svakako su dali vjetar u jedra 
onim jedinicama lokalne samouprave koje na svojim podru?jima imaju potencijala 
za promicanje i pokretanje projekta etno-sela.9 To tim prije što se u Deklaraciji izri?ito 
spominje kao jedna od njezinih svrha “prihva?anje i provo?enje projekta etno-eko sela 
na podru?ju cijele Hrvatske“.
Najdalje se u organizacijskom, nov?anom i operativnom pogledu u pokretanju etno-
sela otišlo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, što je s obzirom na njezin apsolutni turisti?ki 
primat u zemlji i razumljivo. Nakon što je prostornim planom Splitsko-dalmatinske 
županije ustanovljen registar ruralnih naselja koja se tretiraju kao zašti?ene cjeline 
kulturnih dobara, u ožujku 2005. godine Skupština županije usvojila je “Program poti-
8 Potpisnici Deklaracije su župani i županice sljede?ih županija, gradova i ustanova: Dubrova?ko-neretvan-
ske, Istarske, Krapinsko-zagorske, Li?ko-senjske, Osje?ko-baranjske, Požeško-slavonske, Sisa?ko-moslava?ke, 
Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Viroviti?ko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske te 
Zadarske, zatim gradovi Samobor, Hvar i Nova Gradiška, op?ine Cestica i Lovinac, Državni zavod za zaštitu 
prirode, Fond za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost, Hrvatske šume, Hrvatski farmer d.d., Hrvatski 
zavod za vinogradarstvo i vinarstvo, Institut za poljoprivredu i turizam Pore?, Centar za brdsko-planinsku 
poljoprivredu Primorsko-goranske županije, Udruga malih i srednjih poduzetnika, Klub ?lanova “Selo, 
Ruralis – konzorcij agroturizma i ruralnog turizma Istre te Udruga za razvoj sela “Slavonika”.
9 Na ovom je tragu, po svemu sude?i, došlo i do toga da je Turisti?ka zajednica Zagreba?ke županije prije 
koju godinu tiskala kartu Zagreba?ke županije na kojoj je kraj Veziš?a u op?ini Križ uz legendu i istaknuto 
otisnut naziv ETNO SELO, premda je bila rije? o planiranom, no do danas neizvedenom projektu (http://
www.tzzz.hr/images/karta_big/_TZZZ_23.jpg) (29.1.2010.).
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canja obnove raseljenih i zapuštenih sela Etno-eko“ radi proširenja turisti?ke ponude. 
Program podrazumijeva o?uvanje kulturne baštine; obnovu starih ku?a, gospodarskih 
objekata, zadružnih domova, škola, crkava, kapela i ostalih objekata; obnovu postoje?ih 
infrastrukturnih objekata te izgradnju novih; zaustavljanje raseljavanja (demografske 
erozije); povratak domicilnog stanovništva u navedena naselja; promociju dalmatinskog 
turizma u nas i u svijetu; komercijalizaciju obnovljenih smještajnih i ugostiteljskih ka-
paciteta (seoski turizam); oživljavanje tradicijske proizvodnje i starih obrta; proizvodnju 
zdrave hrane; napokon, poticanje i zaštitu tradicijskih proizvoda otoka i Dalmatinske 
zagore (Stella 2008). Od te inicijalne 2005. godine naovamo, Splitsko-dalmatinska 
županija svake je godine objavljivala javni poziv za prijavu potencijalnih “Etno-eko“ 
sela za dodjelu bespovratnih sredstava, tako da je tim Programom obuhva?eno 33 
naselja, odnosno etno-sela.10 Njih nekoliko, poput Gornje Podstrane, Murvice, Humca 
na Hvaru i Malog Grablja, trenutno su u visokom stupnju realizacije, što zna?i da su na 
tim podru?jima organizirani mali restorani, osiguran smještaj turista, a organiziraju se 
i izleti. Nositelji programa su lokalne udruge ili lokalna samouprava, a prate ga izrada 
geodetske podloge, konzervatorskog elaborata i urbanisti?kog plana.
Etno-selo, Veliki Gdinj, Dalmacija
(izvor: Konzervatorski odjel u Splitu, 2007.)
10 Rije? je o sljede?im lokalitetima: Topi?i-Bast (op?ina Baška Voda), Topi?i (op?ina Baška Voda), Zora?e 
(Grad Hvar), Malo Grablje (Grad Hvar), Velo Grablje (Grad Hvar), Brusje (grad Hvar), Humac (op?ina Jelsa), 
Podhumlje (grad Komiža), Tugare Ume (grad Omiš), ?ažin Dolac (grad Omiš), Dol (op?ina Postira), Gornji 
Proložac Podi (op?ina Proložac), Blace (grad Solin), Grohote (op?ina Šolta), Bugarini (grad Trilj), Gornje Vo-
štane i Grubiši?i (grad Trilj), Kokori? (grad Vrgorac), Veliki Gdinj (grad Vrgorac), Karoglani (op?ina Zmijavci), 
Murvica (op?ina Bol), Gornja Podstrana (op?ina Podstrana), Loli? i Mijatovi?i (grad Split), Stara Podstrana 
(op?ina Podstrana), Brdaci (Zec) (op?ina Le?evica), Divojevi?i (op?ina Le?evica), Radoši? (op?ina Le?evica), 
Boti?-Opor (op?ina Prgomet), Naklo-Tavnice (op?ina Lokvi?i?i), Jesenice (op?ina Dugi Rat), Du?e (op?ina 
Dugi Rat), Mala Rudina (grad Stari Grad), Bekavci Kri?ak (op?ina Brela), Rušinovi?i (Drvenik Veliki) (grad 
Trogir).






















Zamišljeno je da se prema funkciji koju mogu ispunjavati ta vrsta etno-sela podijeli u 
nekoliko kategorija:
a) izletni?ka etno-eko sela,
b) smještajna etno-eko sela,
c) agroturisti?ka etno-eko sela,
d) umjetni?ka etno-eko sela,
e) razne kombinacije.11
Iz svega je razvidno da je takav sustavan pristup suradnje svih zainteresiranih strana, 
a pod nadzorom i uz pratnju stru?njaka nadležnog Konzervatorskog odjela u Splitu 
Ministarstva kulture koji sudjeluju u svakom stupnju oblikovanja etno-sela, preporu?ljiv 
model za revitalizaciju napuštenih i depopuliranih naselja te uklju?ivanje u gospodar-
sku i životnu funkciju. Napomenimo samo da je iz etnološke struke za tu kategoriju 
etno-sela in situ jedino upitna (premda iz marketinških razloga razumljiva) potreba 
za uvo?enjem iskonstruiranog naziva etno-sela, s obzirom na to da samo etimološka i 
semanti?ka pozadina odudara od projekta ina?e ukorijenjenog u autohtonoj kulturi i 
stvarnosti.
Na sli?nome je tragu ideji proglašavanja etno-sela u Splitsko-dalmatinskoj županiji 
bila i inicijativa za uspostavljanjem etno-sela Gramalj u op?ini Skrad Primorsko-
goranske županije. U tom planinskom naselju, gdje su prije pedesetak godina živjela 53 
stanovnika, život je zamro, a preostale ku?e vlasnici tek povremeno posje?uju i održavaju 
vikendom. S obzirom na relativnu o?uvanost i autohtonost naselja, Turisti?ka je zajed-
nica Skrad u suradnji s Primorsko-goranskom županijom te zainteresiranim vlasnicima 
ku?a pokrenula inicijativu turisti?kog oživljavanja Gramlja. Za to je u županijskom 
prora?unu za 2009. godinu ve? bila dodijeljena znatna nov?ana potpora. Me?utim, od 
te se prvobitne ideje potom u županiji naglo odustalo, naru?ena je i studija Sveu?ilišta 
u Rijeci pod nazivom “Eko-etno selo u Gorskom kotaru“ (2008.) da bi na tragu jednoga 
od triju u studiji ponu?enih rješenja prevagu ipak odnijela odluka o izgradnji potpuno 
novog etno-sela na lokalitetu Stara Sušica na površini od 4-5 ha neizgra?enog zemljišta.12 
I dok je zamisao projekta etno-sela u Gramlju imala pozitivnu okosnicu revitalizacije 
autenti?nog lokaliteta in situ, konceptualni pomak prema green eld investiciji u izgra-
dnju sasvim novog etno-sela odvodi ?itav projekt na potpuno sklizak teren upitnog 
na?ina predstavljanja tradicijske baštine, tim prije što u ?itav proces dosad nikako nije 
uklju?ena nadležna struka.
Nešto je druk?iji pristup promicanju vlastitih turisti?kih potencijala trendom 
proglašavanja etno-sela u primjeru Karanca u Baranji. Tu, naime, nije rije? o napuštenom 
ili zapuštenom naselju, ve? naprotiv, rije? je o selu koje svoj ruralni turizam zasniva 
na “velikom broju o?uvanih i naseljenih tradicionalnih panonskih ku?a koje imaju 
ve?u ili manju oku?nicu urešenu etno elementima – starim plugovima, drvenim kori-
tima, starim kolima i drugim elementima sa?uvanim iz davnih vremena. Sa širokim 
šorovima, stazama za šetnju i raznim starinskim pomagalima cijelo selo izgleda kao 
11 Vidi Stella 2008.
12 Zanimljiva i indikativna je ?injenica da me?u sedmero autora spomenute studije ?iji je cilj bio napraviti 
analizu mogu?ih lokaliteta za uspostavljanje jednog kulturno-turisti?kog centra zasnovanog na konceptu 
iskorištavanja tradicijske, etnografske baštine, nije uklju?en niti jedan suradnik etnološke ni konzervatorske 
struke.
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etno zelena oaza“.13 U selu se nalazi i etnografska zbirka obitelji Sklepi? s više od 
2000 izložaka smještenih u autohtonoj baranjskoj ku?i s kraja 19. stolje?a. Na seoskom 
se imanju Sklepi?evih posjetitelji Karanca mogu okušati i u izradi lon?arskih proizvoda 
na lon?arskom kolu, vidjeti staru kova?nicu i izraditi suvenir potkove. U o?uvanoj 
starinskoj stolarskoj radionici nalazi se preko tisu?u komada starog zanatskog alata te 
neki od sa?uvanih stolarskih proizvoda iz prošlih vremena. U sklopu etno-restorana 
“Baranjska ku?a“ je antikvarnica s nekoliko tisu?a antikviteta razli?ite starosti.14 Blizina 
Parka prirode Kopa?kog rita, Dunava, baranjskih podruma ukopanih u les, starog mlina 
i ostalih tradicijskih i prirodnih odlika toga kraja te smještaj u autohtonim seoskim 
obiteljskim gospodarstvima, samo pove?avaju turisti?ki potencijal etno-sela Karanac. 
Tu programatsku usmjerenost ka brandiranju jednog seoskog naselja i svih njegovih 
vrijednosti u skladu s “etno“ duhom vremena, lokalna samouprava je potvrdila i kandi-
daturom etno-sela Karanac za “Europsku turisti?ku destinaciju izvrsnosti – najbolje 
seoske destinacije”.
Negdje izme?u navedenih modela uspostavljanja etno-sela nalazi se Eko-etno selo 
Stara Kapela. Skupina entuzijasta s poduzetni?kim duhom i senzibilitetom za tradicijsku 
baštinu, okupljena u istoimenu udrugu, krenula je u otkup nekoliko ku?a u tome selu 
u Brodsko-posavskoj županiji smještenom me?u obroncima Požeške gore. Vizija kojom 
su se vodili je pretvaranje sela u zanimljivu turisti?ku destinaciju tipa “selo-hotel“. 
Zasad su ure?ene i u turisti?ku funkciju za iznajmljivanje sposobljene ?etiri ku?e dok 
se još dvije pripremaju. Za što autenti?niji ugo?aj u ku?ama prikupljena je etnografska 
gra?a (od namještaja do uporabnih predmeta) za opremu dvadesetak objekata. U tome 
je procesu sudjelovao i etnolog kao savjetnik, dok je obnova samih ku?a zasnivana na 
kazivanjima starijih mještana koji još uvijek žive u selu.15
2. Rekonstrukcija
U etno-sela ove skupine svrstavamo situacije u kojima investitor na praznoj parceli 
doseljavanjem tradicijskih zgrada i njihovim manje-više uspješnim lociranjem do?arava 
prostornu situaciju tradicijske oku?nice. S obzirom na to da je rije? o rekonstrukciji 
premještanjem izvornih stambenih i gospodarskih objekata, o?ekivati je da ?e posrijedi 
uglavnom biti drvena arhitektura. Kao primjer ove vrste etno-sela uzet ?emo Etno-selo 
Kravaš?ica, vlasnika i idejnog pokreta?a akademskog kipara Radivoja Jovi?i?a, koji je 
na obronke Vukomeri?kih gorica preselio stambene i gospodarske zgrade radi o?uvanja 
i predstavljanja ruralnih ambijenata i zgrada sela izme?u Zagreba, Siska i Karlovca. 
Odabrao je najstarije zgrade, sanirao ih te proveo druge mjere zaštite i o?uvanja. U 
sadašnjoj su fazi radovi na postavljenim objektima prili?no poodmakli, a prema najavi 
vlasnika kompleks bi trebao biti otvoren 2010. godine.16 Zbog svjesnosti o opasnosti 
ubrzanog nestajanja drvenog narodnog graditeljstva na trome?i Zagreba, Siska i Karlo-
13 http://www.karanac.com/etno_selo.htm (15.1.2010.)
14 Ibid.
15 Prema informacijama iz razgovora s osniva?em udruge “Eko-etno selo Stara Kapela” dr. Antunom 
Tuci?em te prema http://www.stara-kapela.hr/O_nama.html (15.1.2010.).
16 Vidi pdf brošuru na: http://www.kravascica.com/






















vca, vlasnik Etno-sela Kravaš?ica pokrenuo je radi “ja?e promocije vrijednosti koje smo 
baštinili“ i internetski “Etno selo portal“.17
3. Inscenacija
Dok smo u kategoriji rekonstrukcije imali pokušaj da se oblikovanjem etno-sela pre-
seljenjem tradicijskih zgrada što vjernije do?ara ruralni ambijent, tipologija oku?nica 
i arhitektura, u revitalizaciji in situ hvale vrijedno nastojanje na obnovi autenti?nih 
naselja i zgrada radi ostvarivanja komercijalnih u?inaka, u kategoriji inscenacije imamo 
sinergiju poduzetništva i pogrešne prezentacije uporabom pojma “etno“ kao kulturnog 
branda.
Ve? iz samog naziva projekta “Etnoland Dalmati“ da se naslutiti odstupanje od 
autenti?nosti tvorbom nove rije?i po uzoru na drugovrsne i poznate predloške poput 
Disneylanda, Gardalanda, Neverlanda i dr. “Etnoland Dalmati“ otvoren je za javnost 
od kraja 2007. godine, a nominalno se prostire na 15000 ?etvornih metara neko? pustog 
terena u blizini Pakova Sela u Šibensko-kninskoj županiji. Nasuprot ?estim tekstovima u 
tisku i na internetskim portalima koji ovaj projekt uzdižu kao reprezentativan doprinos 
promicanju tradicijskog na?ina života u turisti?kom kontekstu18 te samim promotivnim 
lecima na stranicama “Etnolanda Dalmati“ gdje se strancima nudi iskustvo “duha i 
duše Dalmacije“, odnosno “doživljaj izvorne Dalmacije“,19 ?injeni?no je stanje druk?ije. 
Od “etno“ sadržaja tu je jedino prikupljeni starinski namještaj, alati, uporabni predmeti 
i tekstil. Me?utim, za njihovo izlaganje i pohranu izgra?ena su dva objekta koja od 
tradicijskih elemenata imaju eventualno kamen kao gra?evni materijal, dok gabaritom 
i rasporedom prostorija te zgrade nemaju nikakvih dodirnih to?aka s tradicijskom 
ku?om šibenskoga zale?a i Dalmatinske zagore. U blizini je od tradicijskih elemenata 
napravljeno “guvno“, ?ija se prezentacijska svrha sastoji u folklornim nastupima koji tu 
zapo?inju, a potom se nastavljaju u am teatru izgra?enom upravo za to. Pored nastupa 
KUD-ova, “Etnoland Dalmati“ organizira i Dane sira, radionice upoznavanja starih 
zanata, obrade vrta i dr. Te radionice, pokazivanje rada na tkala?kom stanu te ostalu 
brigu o turistima, restoranu i vrtu vodi 10 zaposlenih ljudi iz okolice.20
Pored, dakle, ?injenice da je ovdje rije? ne samo o neadekvatnom predstavljanju 
tradicijskog života toga kraja potpuno prilago?eno poduzetni?koj ideji na štetu etno-
grafske ?injeni?nosti, javlja se i drugi problem koji je i jednom od središnjih motivacija 
za nastanak ovoga rada. Naime, u nastanak ovoga projekta  nancijski su bili uklju?eni 
i Ministarstvo turizma, poljoprivrede i gospodarstva te Hrvatska banka za obnovu i ra-
zvoj. U zadnje vrijeme u  nanciranje nekih zbivanja u “Etnolandu Dalmati“ uklju?eno 
je i Ministarstvo kulture. U svemu tomu je bitno da sam “Etnoland“ ni na koji na?in 
nije projekt koji bi autenti?no prikazivao hrvatsku tradicijsku, etnografsku baštinu toga 
kraja, te da u njegov nastanak i oblikovanje sadržaja nisu bili uklju?eni stru?njaci. Kako 
17 http://etnoselo.org/
18 Usp. Jadranka Klisovi?: “Joškovo kameno carstvo u Pakovu Selu”. Vjesnik, 4. travnja 2007:27; Jadranka 
Klisovi?: “‘Etno zemlja Dalmati’ oduševila i doma?e i strance”. Vjesnik, 22. listopada 2007:13; PV/Sanja 
Plješa: “Etnoloand-Dalmati: ‘Vrata’ u šibensku regiju”. Privredni vjesnik, http://www.privredni.hr/index.
php?option=com_content&task=view&id=1149 (9.12.2008.).
19 http://www.dalmati.com/Flyer-1.html, http://www.dalmati.com/Flyer-2.html (21.1.2010.)
20 Prema telefonskom razgovoru s vlasnikom Joškom Lokasom, 21.1.2010. g.
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?e to još jednom biti naglašeno u završetku teksta, smatramo da bi institucije koje do-
djeljuju nov?ana sredstva za prezentaciju tradicijske baštine, pogotovo ona bespovratna, 
morala u svoje kriterije za dodjelu uvrstiti i obvezatnu suradnju i nadzor kompetentnih 
stru?njaka.
Primjeri etno-sela izvan Hrvatske
Trend uspostavljanja etno-sela u privatnom poduzetništvu, kako je uvodno napomenuto, 
nipošto nije ograni?en samo na podru?je Hrvatske. Dapa?e, neki od najambicioznijih i 
nov?ano najve?ih, premda u stru?nome pogledu ne i pozitivno valoriziranih projekata, 
nalaze se upravo u našem susjedstvu. Predložena klasi kacija etno-sela prema vrsti i 
na?inu izvedbe te svrsi primjenjiva je i u ovim primjerima. Kratko ?emo se osvrnuti na 
samo dva primjera u Bosni i Hercegovini koji bi pripadali skupini insceniranih etno-sela, 
premda su analiti?ki zanimljivi i primjeri u Srbiji i Crnoj Gori.
Etno-selo Herceg u Me?ugorju tako?er je svojevrstan green eld projekt privatnog in-
vestitora. Otvoreno je u sije?nju 2009. godine na 4 ha, odnosno 2 ha izgra?ene površine 
s pedeset objekata raznih veli?ina i namjena, uklju?uju?i i ugostiteljske. Premda je pre-
 ks “etno“ i ovdje svjesno upotrijebljen radi iskorištavanja tradicijske konotacije koju 
priziva, iz rije?i direktora sela Branimira Penave je vidljivo da od samog za?etka cilj 
projekta nije bila rekonstrukcija autenti?nih etnografskih ?imbenika tradicijskih sela tog 
podneblja, ve? je napravljen “turisti?ki proizvod s elementima ‘etna’“21 predstavljenih 
u kamenu kao gra?evnom materijalu, stajama sa životinjama, kapelici, mlinici, zbirci 
etnografskih predmeta. No odstupanje od autohtonosti je u ?injenici da se, primjerice, 
pored kamenih ku?a netradicijskih gabarita sa smještajnim kapacitetima na podru?ju 
tog etno-sela u Hercegovini nalaze i am teatar, tri umjetna jezera od po tisu?u kvadrata 
te vodopad.
Etno-selo Staniši?i nastalo je 2003. godine kraj Bijeljine kao komercijalni projekt 
privatnog investitora. Zamišljeno je u dvije cjeline. Jedna prikazuje svjetovni život i 
izgra?ena je od drva. ?ine je drvene ku?e – brvnare s tradicijskim poku?stvom i 
izloženim narodnim nošnjama. Ku?e povezuju poplo?ane kamene staze, a u središtu 
sela su dva umjetna jezera. Tu su i autenti?na vodenica, mljekarnik, kova?nica, kameni 
bunar i ambar. Me?utim, cjelokupna organizacija zgrada i prostora tog “etno“ dijela sela 
zapravo spada u podru?je inscenacije i svojevrsnog bajkovitog prikaza zamišljenog sela. 
Druga cjelina sela je potpuni odmak od ikakve autohtonosti i svojevrstan je kuriozitet u 
koncepciji etno-sela na dosad promatranim prostorima. Za nju se kaže da je duhovnog 
karaktera i predstavljena je skupom povijesnih i religijskih replika. Sa svjetovnim je dije-
lom sela povezana velikim kamenim mostom, koji je replika Kozje ?uprije iz Sarajeva. 
Preko njega se dolazi do krstionice, koja je izra?ena po uzoru na malu crkvu koja postoji 
na Aljasci. U srcu te cjeline je manastir svetog oca Nikole, replika manastira Kumanice, 
zadužbine Nemanji?a, i u njemu su relikvije cara Uroša, svetog oca Nikolaja te svetog 
oca Nikole. Pored manastira je manastirska ku?a (konak). U sklopu Etno-sela Staniši?i je 
otvoren i hotel Pirg, replika pirga (tornja uz manastir za obranu od gusara i dr.) Svetog 
21 Intervju za Studio 88, http://www.studio88.ba/bh/40/mo/12450/ (26.1.2010.). “Rije? je o turisti?kom 
projektu Me?ugorja koji ima naglasak na etnopri?i, projektu kakvi su u svijetu u trendu” (Branimir Penava, 
http://www.grude-online.info/Zanimljivosti/Etno-selo-Herceg-svoje-posjetitelje-ostavlja-u-cudu.html, 
26.2.2010.).






















Save sa Svete Gore, odnosno Atosa u Gr?koj. Ovaj visoko ure?en i bajkovit konglomerat 
nespojivih elemenata u svojoj je slikovitosti potpuno namijenjen turisti?koj fascinaciji, 
dok za “etno“ karakterizaciju jedva da bi moglo biti mjesta.
Duhovni dio Etno-sela Staniši?i
(izvor: http://www.etno-selo.com/)
Ova dva primjera etno-sela na podru?ju BiH primjer su one vrste spoja poduzetništva i 
uporabe tradicijske kulture ili fragmenata kulturne baštine u komercijalne svrhe kakav 
bi trebalo nastojati izbje?i u Hrvatskoj. Takvi nas ve? ostvareni projekti u susjedstvu 
upozoravaju da je vrijeme za širu raspravu izme?u konzervatora, muzejskih djelatnika, 
turisti?kih djelatnika te prostornih planera, ?iji bi rezultat bilo donošenje op?ih uvjeta za 
prihvatljivo predstavljanje hrvatske kulturne baštine u takvim kompleksima.
Zaklju?no
Na temelju postoje?eg stanja mogu?e je konstatirati dvije vrste trendovskih intervencija 
uspostavljanja etno-sela: pozitivnih i poželjnih (koje u svojoj ekspoziciji poštuju duh 
tradicijskoga sela i na?ina življenja) te negativnih (koje posve proizvoljno stvaraju 
okruženje prema vlastitim zamislima investitora). Pritom se u potonjem primjeru 
tradicijska kulturna baština iskorištava samo kao terminološki i scenografski celofan 
u koji je zapravo zapakirana prije i iznad svega komercijalna motivacija bez stvarnog 
autenti?nog reprezentativnog u?inka. Stoga prednost dajemo metodi in situ jer se tako 
za budu?nost ?uva autenti?nost tradicijskog prostornog identiteta i vrste zgrada. Što se, 
pak, ti?e samog naziva takvih cjelina, prihvatljivi su oni povezani s nekadašnjim vlasni-
cima doti?nih lokaliteta i ku?išta jer se tako ?uvaju lokalni patronimici, uz dodatak opisa 
djelatnosti sintagmom “seoski turizam“ (npr. Seoski turizam Mari?a Luka, Ivi?a Selo i 
sl.), ili nazivi prema geografskim karakteristikama i ve? poznatim toponimima (npr. 
Seoski turizam Mali Klanac, Markov Zdenac, Brezovac i sl.). To je put da se s vremenom 
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napusti neodgovaraju?i i umjetno iskonstruirani naziv etno-selo,22 a novi naziv postane 
dio njegove autenti?ne prepoznatljivosti.
Dvije su klju?ne rije?i koje, stoga, ozna?uju fenomen etno-sela: identitet i poduzetništvo. 
S jedne strane, postoji svijest o sve ve?oj vrijednosti koju u globalnoj univerzalizaciji 
masovne kulture imaju tradicijske kulturne posebnosti koje sadržavaju i predstavljaju 
identitet nekoga kraja ili etnosa. U zasad se broju primjera etno-sela u Hrvatskoj o?uvanju 
tradicijskog identiteta i njegovoj komercijalnoj ponudi i iskorištavanju pristupa na 
primjeren na?in, premda ne uvijek i u suradnji sa strukom. No s druge strane, kako 
smo vidjeli, postoji opasnost da jedan dio na tragu toga trenda projektiranih etno-sela u 
eksploataciji tradicijskoga identiteta po?e krivim putem. Rije? je o posljedici drugoga 
trenda, o stasanju potroša?kog društva, odnosno “homo oeconomicusa“ (Skoko 2004:41), 
?ijoj je konzumaciji sve podre?eno. Naime, ako se turizam u velikoj mjeri svodi na 
kupovanje identiteta, što je u današnje doba u turisti?kome svijetu borbe za što bolji 
plasman imidža dovelo do velike postmoderne groznice kupoprodaje identiteta (Skoko 
2004:273), onda je sasvim razumljivo da svoj dio tog velikog kola?a na lokalnoj razini 
nastoje uzeti i lokalni poduzetnici iskorištavanjem onoga što im je, pored prirodnih 
ljepota, na raspolaganju. Me?utim, upravo je to prostor u koji bi se normativno morala 
uklju?iti i država preko svojih institucija nadležnih za skrb o kulturnoj baštini, njezinu 
o?uvanju i predstavljanju. ?injenica da vlasnici etno-sela u ponudi svojih djelatnosti 
nude i provode i edukaciju doma?ih i stranih turista te školske djece, poziva etnološku, 
pa i druge struke, na promišljanje te pojave i mogu?nosti za stru?nim intervencijama 
na institucionalnoj razini. Tako bi se u suradnji s vlasnicima takvih projekata poboljšalo 
njihovo osmišljavanje i u za?etku otklonilo mogu?e zastranjivanje u predstavljanju 
hrvatske tradicijske kulturne baštine.
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Ethno-Villages between Identity Preservation
and Entrepreneurship Trend
Summary
During the last several years in Croatia as well as in some neighbouring states (Bosnia-Herzegovina, Serbia, 
Monte Negro) we can follow the trend of interventions in rural areas through establishment of so called 
ethno-villages with the economic incentive of presenting traditional architecture and pre-industrial items of 
peasant everyday life in tourist purposes. Such projects are often conducted on large areas, and are  nanced 
by private entrepreneurs. Conceptualisation and implementation of those projects is frequently conducted 
without preliminary consultations with any competent institution and profession, including conservators. A 
caveat should therefore be expressed that the implementation of these projects as well as their tourist-oriented 
presentation can be ethnologically inapt.
[traditional architecture, ethno-village, eco-ethno village, cultural identity, entrepreneurship, tourism, rural tourism]
